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2016 – 2017 
SC Farm to Preschool Program Site
SC Farm to School Program Site
SC Farm to School Mentor Schools
SC Farm to School Poultry Pilot Program Site
L E G E N D
 Program Sites
SC Farm to Preschool Program Sites
County Child Care Center
Berkeley ................................Daniel Island Academy
Charleston .............................  Gateway Academy CDC - Mt. Pleasant
Dillon .....................................  Little Treasures Christian Day Care
Dorchester .............................  Gateway Academy CDC - Summerville
Greenville ..............................Rocky Creek Christian Academy
Greenville ..............................  StarShine Child Enrichment Center
Horry ......................................Longs Head Start Center
Lexington ...............................Chapin Baptist CDC
Lexington  ..............................Turner CDC
Spartanburg ..........................Learning Years CDC
SC Farm to School Program Sites
District School
Anderson 4 ............................Riverside Middle School
Beaufort .................................Lady’s Island Elementary School
Clarendon 2 ...........................Manning Early Childhood Center
Greenwood 50 .......................Westview Middle School
Lexington/Richland 5 .............Dutch Fork Elementary School
Richland 1 .............................  Forest Heights Elementary School
Richland 1 .............................Heyward Gibbs Middle School
Spartanburg 6 .......................Fairforest Elementary School
Spartanburg 6 .......................Roebuck Elementary School
SC Farm to School Program Mentor Schools
District School
Florence 1 .............................South Florence High School
Newberry ...............................Prosperity-Rikard School
SC Farm to School Poultry Pilot Program 
Sites 
District School
Florence 1 .............................South Florence High School
Florence 1 .............................West Florence High School
Florence 1 .............................Wilson High School
Laurens 56 ............................Clinton Middle School
Laurens 56 ............................Clinton High School
Lexington/Richland 5 .............Chapin Intermediate School
Lexington/Richland 5 .............Chapin Middle School
Lexington/Richland 5 .............Chapin High School
Lexington/Richland 5 .............Dutch Fork Middle School
Lexington/Richland 5 .............Dutch Fork High School
Lexington/Richland 5 ............. Irmo Middle School
Lexington/Richland 5 ............. Irmo High School
Lexington/Richland 5 .............Spring Hill High School
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